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STATE OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
...... Old .. T.own .... .. ................ ...... . , Maine 
Date ....... ...... J.\IJ..Y .. J. .i.. J9.4Q ........... ...... .... ........ . 
N ame ........... . Wilfr .ed .. Toma ....... .. .... ........... ...... ...... .. ........ .. ........ .. ........... .. ........ ............ ..... .. ......... ....... ..... .......... ........ .. . 
Street A dd ress ......... 363 .. St .i l l w.ater .. Av.enue .. ... .... ......... ................. ................... ..... ....... ...... ... ............. .. .. .... ....... . 
City or Town .......... .oJ .. d .. '.r.9.w:n.~ .. M;;.:Ln~ .... ............. .. .. ... ... .... .......... ·········· ··· ················ ·· · ...... ............ ... ........... .......... . 
How long in U nited States .... . 28 .. .Years ....... .... ......... .. .. .. ....... .... ...... H ow long in Maine .... ...... ,28-.. Year,s ..... . 
Born in ...... Mali-seet·;· ··N····-B ,. .... ..... ...... .. ... .......... ...... ............. .. .... . Date of Birth ... .... . J.une ... 12 ., ... 1913. ...... . . 
If married , how many children ...... ....... ........ ........ Single ............ ........ O ccupation ....... . R.e.gis.te.r e.d .. 0:uide .. 
Name of employer ... .......... ............. ..... ..... ... ..... ... .. .................................. .... ......... .... .... .......... ..... ........... ........ ... ........ .. ..... . 
(Present or last) 
A ddress of employer ........... ...... ... .. .... .... ...... ....... ...... .............. ............ ................................. ... .......... .. ....... ...... .. ... .. .. .... .. ... . 
English ....... .. ...... .. ... .. ................ Speak. .. . ...... .... .Y.~.f? ... ........ ...... Read ... ..... . J..~-1? ......... ..... ...... Write ............ . X~~---··········· 
Other languages .... ... ... ... ..... . lndian ....................................... .. .. .. ............ ... ......... .. ..................... ......... .. .......... ... ...... ..... . 
H d ]. · r · · ] · 7 No ave you m a e app 1Cat1on 1or citizens 1 1p .... . .. . .. . . .... ... .. ...... .... .. .. . ...... ... ..... .. ... . . .. .. . .. . . . . . .. . .. .. ... .... .... . ... ... .. ........... ....... . 
H ave you ever had military service? .................... ...... .. ....... .. N.9 .. ...... .. .... ....... .... .............. ............. ....... .... ...... .. .... ....... ... · 
If so, where? ........... ......... ............... ........ ........... ... ............ ..... When? ... ............ .. ... ................. ........ ... ......... .. .. ........ ... ......... . 
Signatu«kµ .. ~~················· ·· ······ 
Witness.@~.4 < .. ~ ... ,. 
